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Wissenschaftliche Bibliotheken und Digital Humanities:  
Potentiale für die Fachreferatsarbeit
Das Berufsbild von Fachreferent*innen vom Bestandsaufbau hin zur Unterstützung des gesamten 
Forschungskreislaufs hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und dynamisch fortentwickelt. Die 
VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit hat sich zum Ziel gesetzt, diese Veränderungen in Zukunft 
auch in neuen Themen und Formaten für Fortbildungsveranstaltungen zu spiegeln.
In einer ersten Veranstaltung wurden nun Potentiale und Perspektiven der Zusammenarbeit zwi-
schen digitalen Geisteswissenschaftler*innen und Fachreferent*innen zum Thema gemacht. Es galt 
herauszufinden, welche Services wissenschaftliche Bibliotheken für die Digital Humanities anbieten 
können und welche Rolle den Fachreferent*innen dabei zukommt.
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